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学院協議会（Council of Graduate Schools、以下
「CGS」）と全米カレッジ大学協会（Association 
of American Colleges and Universities， 以 下










ことも課題として挙げられた（Tice, et al., 1998; 


















































大 学 教 育 認 定 証 授 与 プ ロ グ ラ ム（Certificate 









違 い は 根 拠 と な る 資 料 が 無 い こ と で あ る



































































































































表 1 ：研究対象の 6 大学の概要の比較








































　この 3 つの目的を 5 段階の指標で見てみると、
A、B、Cの 3 大学はTPとTSの作成支援のどちら
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